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До особливостей атмосферно-кліматичних і природних умов (ПУ), які 
впливають на вибір технології зведення багатоповерхових будівель, 
належать температурно-кліматичний режим (жара, холод, снігові 
навантаження), вітрові та ожеледно-вітрові навантаження (визначаються згідно 
з ДБН В.1.2.2:2006 с.21-43).  
Особливо їх треба ураховувати в районах де їх вплив значно заважає 
виконанню будівельних процесів на відкритому повітрі, які незважаючи на 
врахування їх при проектуванні приводять до зупинки будівництва і 
збільшенню загальних термінів виконання робіт. Тому ці умови дають змогу 
спочатку розділити всі МЗ на дві основні групи (табл. 1). 
ПЕРША ГРУПА– методи зведення МЗ-1,  якіне враховують захист 
конструкцій і працюючих робітників на відкритому повітрі при зведенні 
каркасу - ЗКбагатоповерхових будівель (так званні традиційні методи). [4]. 
При їх впровадженні теоретично і практично можуть застосуватися всі 
ММ [1], які використовуються для будівництва багатоповерхових будівель, 
що по своїм конструктивно-технологічним особливостям складаються із: 
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збірного залізобетонних конструкцій (З), монолітного залізобетону (М), 
каркасно-монолітного залізобетону (К-М), металевих конструкцій (Мт) та 
інших конструктивних систем каркасу (Кі),наприклад, із блок-кімнат ( Б КК ), 
тощо:   
 .( ) , ,( ), ,i X   Т мех засобиМЗ 1 ЗК З М К М М К ММ М П Y (1) 
де:  .мех засобиМ - множинаможливих рішень, які визначають механізацію мон-
тажного процесу по зведенню багатоповерхової будівлі можливо відобразити 
так само, тільки вже для механізації і далі для всїх структурних елементів. [1,2 ] 
X – множину можливих рішень, які визначають організацію монтажного 
процесу (табл. 1) по зведенню багатоповерхової будівлі можливо відобразити як: 
                           Х =  {Х1    Х2     Х 3    Х4};                                           (2) 
де:   11{ } ;X x x1 12 11(12) 13 14 15{ }x x x x ; 2 21 22 2...{ , ..., }X x x x : 
Далі визначають всі  складовіякі входять до технології і методів зведення 
першої і другої групи, які зображені в табл.2.  
Таблиця 1 
Можливі рішення, що визначають організацію розвитку організації 
монтажного процесу по зведенню багатоповерхової будівлі 
Складові Структурні елементи 





















x31 Без укрупнення (розсипом) 
x32 Конструктивними елементами 
x33 Блоками 
x34 Частинами споруд 
x35 Цілими спорудами 
x32 Конструктивними елементами 
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ДРУГА ГРУПА - методів зведення, що враховують захист конструкцій і 
працюючих на відкритому повітрі при спорудженні багатоповерхових будівель, 
які спрямовані на виконання будівельно-монтажних процесів у повністюабо 
частково захищених умовах, так званніі заводські умови [4]. 
Таблиця 2 
Класифікація технологій (ТЗ) і методів (МЗ) зведення багатоповерхових будівель 
ПЕРША ГРУПА: технологій (ТЗ-ІІ) і методів (МЗ-ІІ -11-4) зведення багатоповер-
хових будівель, яка не враховує атмосферно-кліматичні (АК) і погодні умови 
(ПУ) – традиційні технології зведення 
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Підгрупа технологій ТЗ-ІІІІта методів зведення багатоповерхових будівель 
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  … Тощо   …       …        …       …      …      … 
ДРУГА ГРУПА: технологій (ТЗ-ІІІ) і методів (МЗ-ІІІ-11-)  зведення багатоповер-
хових будівель, яка враховує атмосферно-кліматичні (АК) і погодні умови (ПУ) 
Система - 1 (підгрупа 1) технологій і методів зведення, які забезпечують 
виконання всіх робіт в частково або повністю закритих виробничих 
монтажно-технологічних мобільних комплексах - МТмК, що знаходяться 
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Формалізація та принципи кодування основних складових технологій ТЗ-
ІІ (ТЗ) та методів зведення МЗ-ІІ -11 (МЗ) багатоповерхових будівель 
Шифр 
коду 
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ТЗ-ІІ Т
З- скорочена назвакодутерміна«Технологія зведення»; ІІ - 
скорчена назватерміну, який відноситься до першої групи, першої 
підгрупи: «Кранова технологія, яка не враховує атмосферно-
кліматичні і погодні умови зведення» - традиційна технологія 
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…   … Тощо        …     …    …     …     … 
Система - 2 (підгрупа) технологій і методів зведення, які забезпечують виконання  
всіх робіт в частково або повністю закритих виробничих монтажно-технологічних    .   .            
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назватерміну, який відноситься до першої групи, першої підгрупи: 
«Кранова технологія, яка не враховує атмосферно-кліматичні і 
погодні умови зведення» - традиційна технологія; 11 - каркас 
зводиться іззбірних ЗБ-конструкцій(З), як що стояланазва12– 
каркас зводився би ізмонолітного ЗБ, тощо. І так до позначки 14  
… … 
ТЗ-ІІІ Теж саме. ІІІ –скорчена назватерміну технології зведення, які 
відносяться до другої групи першої підгрупи: «Технології (ТЗ-ІІІ) 
зведення багатоповерхових будівель, що враховують атмосферно-
кліматичні (АК) і погодні умови (ПУ)» 
МЗ-ІІІ - 11 Теж саме: МЗ-ІІІ – скорчена назва кодутерміну «Метод зведення», 
який відноситься до другої групи, першої підгрупи: що  забезпе-
чують виконання всіх робіт в частково або повністю закритих 
виробничих монтажно-технологічних мобільних комплексах - 
МТмК, які знаходяться зверху будови; 11-каркас сталевий із 
залізобетоном зводиться по системі (методу) Big-Cаnopy (Японія).  
… Тощо … 
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